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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan kaedah Model Bar dalam 
membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah 
matematik berayat. Kajian ini melibatkan tiga puluh orang pelajar tahun 4 di Sekolah 
Jenis Kebangsaan (Cina) di daerah Johor Bahru. Ia menggunakan pendekatan reka 
bentuk eksperimen yang melibatkan pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan 
kawalan. Kumpulan eksperimen menjalani sesi pembelajaran penyelesaian masalah 
matematik berayat menggunakan kaedah Model Bar manakala kumpulan kawalan 
diajar penyelesaian masalah yang sama menggunakan pendekatan secara tradisional. 
Kemahiran menyelesaikan masalah matematik berayat sebelum dan selepas 
penggunaan bagi setiap pendekatan penyelesaian masalah telah diukur dengan ujian 
pra dan ujian pos yang direka khas. Setiap ujian terdiri daripada empat langkah 
penyelesaian masalah Polya iaitu memahami, masalah merancang strategi 
penyelesaian, melaksanakan strategi dan menyemak penyelesaian. Skor ujian pada 
setiap langkah telah dihasilkan menggunakan rubrik seragam. Bagi setiap kumpulan 
pelajar, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik yang mudah iaitu 
melibatkan perbandingan skor, perubahan skor dan plot grafik skor sebelum dan 
selepas pendekatan digunakan bagi setiap langkah penyelesaian masalah. Kajian ini 
mendapati bahawa bagi setiap langkah penyelesaian masalah Polya, pendekatan 
kaedah Model Bar adalah lebih berkesan dalam membantu pelajar untuk 
meningkatkan kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. 
 
 
Katakunci : Kaedah Model Bar, penyelesaian masalah matematik berayat, langkah 










This research aims to study the effectiveness of the Bar Model’ method in 
assisting students to improve their problem solving skills on mathematical word 
problems.The study involved thirty year 4 students of a selected National Type 
(Chinese) Primary School in Johor Bahru district. It adopted an experimental design 
approach involving an experimental group and a control group of students. The 
experimental group underwent a learning session on problem solving of 
mathematical word problems using Bar Model’s method whilst the control group was 
taught the similar problem solving using traditional approach. The students’ problem 
solving skill on mathematical word problems before and after the use of each 
approach of problem solving were measured by specially designed pre-test and post-
test respectively. Each test comprised of four Polya’s steps of problem solving 
namely understanding problem, planning problem solving strategies, execution of 
strategies and checking the solutions. The test scores on each step were generated 
using standardized rubrics. For each group of students, the data were analyzed using 
simple statically approach involving comparison of scores, the changes of scores and 
graphical plots of scores before and after the used of each problem solving approach. 
The study has found for each of the Polya’s step of problem solving, the Bar Model’s 
method approach appeared to be much more effective in assisting students to 
improve their problem solving skills on mathematical word problems. 
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Dalam usaha ke arah negara maju, pendidikan merupakan aspek yang paling 
penting dalam menjayakan usaha ini. Pendidikan Malaysia berpandukan kepada 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menyatakan "Pendidikan di Malaysia 
adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara 
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang 
berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta 
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ".  
 
 
Untuk mencapai matlamat dan objektif FPK bagi meningkatkan mutu pendidikan 
negara ke peringkat maju maka Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) telah 
diperkenalkan pada tahun 1988. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah menjadi kayu ukur 
bagi menentukan tingkat pencapaian salah satu daripada objektif pendidikan iaitu untuk 
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menyediakan murid-murid sekolah rendah bagi melanjutkan pelajaran ke sekolah 
menengah dengan menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). 
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah juga merupakan peperiksaan awam pertama yang 
ditempuh oleh kanak-kanak ketika berada pada penghujung Tahun Enam di semua 
sekolah rendah seluruh negara. Matematik adalah salah satu mata pelajaran yang diuji 
dalam ujian tersebut. 
 
 
Kurikulum matematik KBSR dikategorikan dalam lima tunjang utama iaitu 
fakta, algoritma, konsep, hubungan antara konsep dan penyelesaian masalah. 
Penyelesaian masalah merupakan satu aspek yang sangat penting dan merupakan 
objektif utama dalam pembelajaran matematik. Ia juga merupakan bentuk pembelajaran 
pada tahap yang tertinggi (Gagne, 1985). Pelajar diharapkan dapat membina 
pengetahuan dan kemahiran baru melalui proses penyelesaian masalah, menyelesaikan 
masalah yang dihadapi dalam kurikulum matematik serta mengaplikasikan pelbagai 
strategi penyelesaian masalah matematik dalam konteks yang berbeza. 
 
 
Penyelesaian masalah berayat ini dapat menyediakan peluang untuk pelajar-
pelajar mengaplikasikan konsep, prinsip dan teori yang telah dipelajari. Ini bermakna ia 
dapat menggalakkan pemikiran kritis, analitis, logis dan rasional. Selain daripada itu, ia 
dapat membina sifat keyakinan dan melengkapi pelajar-pelajar dengan kemahiran 
menyelesaikan masalah. Proses penyelesaian masalah adalah satu proses pendidikan 
yang membenarkan pelajar-pelajar menggunakan kemahiran berfikir secara kritikal 
berdasarkan satu topik yang diberikan (Thomas, 2000).  
 
 
Menyelesaikan masalah berayat dalam matematik merupakan antara masalah 
yang paling mencabar di dalam penyelesaian masalah matematik. Murid terpaksa 
menggabungkan semua konsep dan prosedur yang telah dipelajari untuk diaplikasikan 
ke arah penyelesaian sesuatu masalah (Bernardo, 1999; Curriculum Development and 
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Supplemental Materials Commission, 1999). Di Malaysia, semua murid diuji 
kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah berayat dalam matematik di dalam 




Penyelesaian masalah matematik berayat juga melibatkan unsur-unsur 
komunikasi dalam penyampaian idea yang jelas dan tepat bukan sekadar alat untuk 
berfikir semata-mata. Pemahaman makna ayat memainkan peranan yang penting dalam 
membantu pelajar bukan sahaja membina konsep malah membina perkaitan antara idea 
yang tidak formal, intuitif dan bahasa abstrak dengan simbol matematik. Ia juga 
merupakan aktiviti sosial yang melibatkan proses interaksi yang aktif di mana pelajar 
akan menerima idea matematik melalui pembacaan dan membuat visualisasi. Pelajar 
juga perlu mempersembahkan idea mereka secara bertulis, menulis, melukis gambar 





1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Sejajar dan bersesuaian dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, mata 
pelajaran matematik ialah satu-satunya mata pelajaran yang bertujuan untuk membina 
minda pelajar supaya berfikiran kritis dan kreatif, (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2001). Oleh itu, mata pelajaran tesebut telah dimasukkan ke dalam Ujian Pencapaian 
Sekolah Rendah sebagai satu penilaian sumatif yang berdasarkan kepada Kurikulum 




Analisis daripada soalan matematik dalam UPSR 2012 boleh dibahagikan kepada 
dua kategori soalan di mana kategori pertama adalah soalan yang berbentuk masalah 
matematik berayat dan yang kedua soalan secara terus atau dalam bentuk ayat 
matematik. Bagi kategori pertama, ia merangkumi 42.5% bagi kertas 1 dan kertas 2 pula 
sebanyak 35% yang menyumbang 19 markah daripada 40 markah keseluruhan (LPM, 
2013). Daripada analisis ini, dapat dilihat kepentingan untuk menyelesaikan masalah 
berayat kepada murid yang juga merupakan komponen penting dalam kurikulum KBSR.  
 
 
Soalan penyelesaian masalah memerlukan kemahiran pelajar dalam membaca 
soalan, memahami dan mengetahui apa yang diperlukan oleh soalan tersebut serta 
menjalankan proses pengiraan yang melibatkan empat operasi. Menurut Polya (1957) 
empat langkah yang dicadangkan oleh Model Polya dalam proses penyelesaian masalah 
dipermudahkan untuk meleraikan maklumat dalam soalan. Pengasingan maklumat 
dalam soalan iaitu melalui pentafsiran atau memahami masalah, merancang strategi 




Newman (1997) mengatakan bahawa dalam penyelesaian masalah matematik 
berayat, sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar ialah dari segi pemahaman 
mengenai masalah yang dikemukakan. Menurut Polya (1957), langkah utama dalam 
penyelesaian masalah matematik berayat ialah mentaksir dan memahami masalah 
tersebut. Pelajar-pelajar akan menghadapi kesulitan dalam penyelesaian masalah 
matematik berayat apabila masalah itu tidak dapat difahami dan tidak mendapat 
gambaran yang tepat terhadap masalah yang diberi. 
 
 
Penguasaan kemahiran penyelesaian masalah ini perlu diberi penekanan 
sewajarnya supaya pelajar dapat menyelesaikan pelbagai masalah secara berkesan. 
Penggunaan pelbagai strategi dalam penyelesaian masalah termasuk langkah 
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penyelesaian perlu diperluaskan penggunaannya. Menurut Lim Poh Moi (1998) 
perkembangan pemikiran yang mantik, sistematik, analitis, kritis serta penaakulan yang 
sah bagi melahirkan individu yang berfikiran secara mantik dan rasional. 
 
 
Bagi meningkatkan penguasaan murid dalam masalah matematik berayat, murid 
hendaklah dapat mengenalpasti komponen yang terdapat dalam masalah yang diberikan. 
Di Singapura, satu kaedah pengajaran matematik menggunakan kaedah Model Bar 
didapati berkesan dalam penyelesaian masalah matematik berayat. Ia boleh membantu 
meningkatkan kefahaman dan memberi gambaran terhadap masalah secara mudah dan 
seterusnya menyelesaikan masalah tersebut. Pengajaran menggunakan kaedah ini telah 
dijalankan oleh 86% sekolah rendah di Singapura (Clark, 2010). 
 
 
Kaedah Model Bar yang digunakan di Singapura dan negara barat lain didapati 
sangat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran masalah berayat di mana pelajar 
diminta untuk membina gambarajah bar daripada masalah berayat yang diberi. Ia telah 
didedahkan dan dijalankan kepada pelajar bermula dari gred 2 lagi dan meneruskannya 
ke peringkat menengah. Kaedah ini sangat membantu pelajar dalam mendapatkan 
gambaran dan seterusnya mengetahui operasi yang perlu dijalankan dalam 





1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Kajian TIMSS (2007) menunjukkan bahawa pelajar Malaysia berada pada tahap 
yang hanya mampu menggunakan pengetahuan asas matematik dalam situasi yang 
mudah sahaja. Mereka hanya boleh menyelesaikan masalah berayat yang melibatkan 
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hanya satu langkah penyelesaian. Walaupun mereka boleh menterjemahkan dan 
membaca graf dan jadual, mereka hanya memahami hubungan algebra yang mudah dan 
konsep asas geometri sahaja. 
 
 
Pada umumnya pendidik matematik masa kini telah bersetuju bahawa pengajaran 
dan pembelajaran penyelesaian masalah adalah aktiviti bilik darjah yang penting dan 
perlu diberikan perhatian. Justeru itu penumpuan telah diberikan kepada penggubalan 
kurikulum yang mementingkan penguasaan kemahiran dan strategi penyelesaian 
masalah. Teknik yang sesuai juga diamalkan untuk menilai tahap prestasi pelajar dan 
mengenal pasti kesukaran yang dihadapi pelajar dalam penyelesaian masalah matematik 
berayat (Yeong, 2009). 
 
 
Bransford et. al. (1996) dan Hegarty et. al. (1995) mendapati bahawa masalah 
matematik berayat menimbulkan banyak kesukaran dan kesilapan di kalangan murid. 
Murid masih belum berupaya menguasai kemahiran menyelesaikan masalah berayat ini 
walaupun mereka berupaya melaksanakan operasi asas matematik dengan baik. Satu 
strategi atau kaedah yang sesuai perlu dikenalpasti bagi membantu murid menangani 
kesukaran dalam menyelesaikan masalah matematik berayat (Samsudin, 2010). 
 
 
Kajian mengenai penggunaan kaedah Model Bar masih belum dijalankan di 
Malaysia namun kajian terhadapnya ada dilakukan di luar negara seperti Singapura dan 
Amerika Syarikat. Kajian ini diharapkan akan dapat membuka ruang kefahaman dalam 







1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ini ialah mengkaji keberkesanan kaedah Model Bar dalam 
mempertingkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik berayat dikalangan 





1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian adalah amat penting dalam menentukan halatuju kajian yang 
dilakukan. Oleh itu kajian ini adalah untuk menjawab persoalan iaitu adakah 






1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian yang dijalankan ini diharapkan akan dapat memberi manfaat kepada 
pemahaman pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Kajian ini 
memberikan gambaran sebenar terhadap kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam 




Penggunaan kaedah Model Bar di dalam penyelesaian masalah matematik 
berayat yang dianalisis dalam kajian ini memberikan maklumat yang berguna bagi 
membantu guru matematik menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
terbaik, khususnya menyelesaikan masalah matematik berayat. Ia adalah untuk 
melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran seorang guru terhadap menyelesaikan 
masalah matematik berayat. 
 
 
Oleh itu diharap kajian ini dapat membantu pelajar supaya lebih berkeyakinan 
dan lebih sistematik dalam proses pembelajaran dan menjawab soalan penyelesaian 
masalah matematik berayat serta memastikan guru dapat mewujudkan suatu pengajaran 
yang berkesan bagi meningkatkan tahap pencapaian dalam mata pelajaran matematik. 
Selain itu, kajian ini juga diharapkan akan menjadi salah satu bahan rujukan untuk 





1.7 Skop dan Batasan Kajian 
 
 
Skop kajian ini melibatkan pelajar tahun 4 yang berbeza tahap pencapaian 
Matematik iaitu yang berada di sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di daerah Johor 
Bahru dalam Ujian Pertengahan Tahun 2013 mereka. Pengkaji ingin melihat 
keberkesanan penggunaan kaedah Model Bar dalam menyelesaikan masalah matematik 







1.8 Definisi Istilah 
 
 
Kajian ini akan menggunakan definisi istilah yang sesuai dengan maksud tujuan 





1.8.1  Keberkesanan 
 
 
Melalui kajian ini, penyelidik mahu melihat keberkesanan pelajar dalam 
meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah matematik berayat selepas kaedah 
Model Bar dijalankan. Keberkesanan ini diukur berdasarkan peningkatan skor ujian pra 





1.8.2  Kaedah Model Bar 
 
 
Kaedah Model Bar adalah satu strategi pengajaran yang telah dibangunkan di 
Singapura untuk masalah matematik berayat. Kaedah Model Bar ini dikenali juga 
sebagai lukisan model atau kaedah model yang mana ia adalah pembinaan gambar rajah 






1.8.3  Masalah 
 
 
Menurut Kamus Matematik (1990), masalah dimaksudkan sebagai sesuatu yang 
memerlukan penyelesaian, perkara, soal ataupun soalan yang memerlukan jawapan. 
Krulik dan Rudnick (1980) mendefinisikan masalah sebagai kenyataan atau situasi 
dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian akan tetapi cara penyelesaian 
itu tidak begitu nyata atau ketara. Dalam kajian ini, masalah merujuk kepada soalan 





1.8.4  Penyelesaian Masalah 
 
 
Menurut Polya (1962), penyelesaian masalah merupakan suatu cara mencari 
jalan keluar dari sesuatu kesukaran atau satu cara mengatasi sesuatu halangan dan 
mencapai sesuatu matlamat yang tidak boleh diperolehi secara serta-merta. Dari sudut 
pendidikan matematik, penyelesaian masalah adalah  suatu proses menangani situasi 
baru, membina hubungan antara fakta, mengenalpasti matlamat dan mencuba semua 
strategi yang mungkin ke arah mencapai matlamat (Szetela & Cynthia, 1992).  Dalam 
kajian ini, penyelesaian masalah merujuk kepada item yang digunakan untuk melihat 









1.8.5  Pelajar 
 
 
Dalam kajian ini melibatkan 30 orang pelajar tahun 4 di salah sebuah Sekolah 








Bab ini menerangkan tentang kajian yang akan dijalankan iaitu berkaitan 
penggunaan kaedah Model Bar dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. 
Pendahuluan seperti latar belakang masalah dan pernyataan masalah juga diterangkan 
dengan jelas. Objektif, persoalan kajian, kepentingan kajian dan skop kajian juga 
dihuraikan. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah 
Model Bar dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Kajian yang melibatkan 
penggunaan Model Bar ini diharap dapat meningkatkan pemahaman dan pencapaian 
pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik berayat. Skop kajian ini melibatkan 30 
orang pelajar tahun 4 yang berbeza tahap pencapaian Matematik iaitu yang berada di 
sebuah Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) di daerah Johor Bahru dalam Ujian 
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